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ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-PRETNJA ILI ŠANSA? 
 
Margarita Matlievska 
Assistant Professor, Faculty of Economics, GoceDelcev University –Stip 
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margarita.matlievska@ugd.edu.mk 
 
Sažetak: Ukoliko se pre nekoliko decenija razvoj merio jedino golim ekonomskim 
rastom i postizanjem profita, danas je on obojenmoralnom dimenzijom poslovanja. 
Zbog negativnih uticaja na životnu sredinu čiji je uzrok neodgovorno poslovanje, u 
modernim se zemljama usvajaju zakoni o zaštiti i unapređenju životne sredine. S 
druge strane, da bi opstale na tržištu i da bi pokazale svoju odgovornost prema 
zajednici u kojoj posluju, kompanije usvajaju deklaracije o socijalnoj odgovornos-
tikoje bi trebalo u sebi da inkorporiraju i zaštitu životne sredine. Polazna hipoteza 
ovog istraživanja je da, ukoliko kompanije poštuju zakonske regule o životnoj 
sredini, s jedne strane, i ukoliko sprovede u praksi projekte za njenu zaštitu, s druge 
strane, onda se kompanije mogu prepoznati kao socijalno odgovorne kompanije. Cilj 
istraživanja je da prezentira sprovođenje i poštovanje zakonskih odredbi o zaštiti 
životne sredine od strane makedonskih kompanija, kao i realizaciju projekata i ak-
tivnosti u cilju zaštite i unapređenja životne sredine. Predmet istraživanja je Zakon o 
životnoj sredini Makedonije, godišnji izveštaji Državnog inspektorata za životnu 
sredinu i prirodu, kao i deklaracije o socijalnoj odgovornostinekoliko makedonskih 
firmi i projekte koje one implementiraju sa ciljem zaštite i očuvanja životne sredine. 
Istraživanje upućuje  na  opšti zaključak da je početna istraživačka hipoteza pot-
vrđena, madane u potpunosti, i da postoji široko polje na kome kompanije mogu i 
treba da izraze svoje socijalnu odgovornost. Ovo istraživanje može da postavi plat-
formu za dalja istraživanja čiji će cilj biti da pokaže da se može postići bolja pozi-
cioniranost na tržištu ukoliko se preduzeća više brinu o očuvanje životne sredine. 
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